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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 jul. 2013. 
 
PORTARIA GDG N. 582  DE  4  DE JULHO DE 2013. 
 
   O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 22 de maio de 2013 e 
na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
 
   RESOLVE: 
     
 
   Art.1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S056086 Mariana Coutinho Molina 19/06/2013 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S053427 Luiz Afonso Zaire Lima 20/06/2013 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
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 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S049667 Ana Paula do Prado Cardoso  03/06/2013 
Cedido S048849 Ellen de Melo Ribeiro Branco 23/06/2013 
Ativo S049772 José Ronaldo Vieira 27/06/2013 
Ativo S049640 Juliana Farias de Alencar Christofidis 03/06/2013 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S041682 Clicie Ribeiro da Silva 30/06/2013 
Ativo S041623 Daniela Cristina da Silva Neves de Carvalho 16/06/2013 
Ativo S041631 Francisco Wellington Coêlho Coutinho 16/06/2013 
Ativo S041607 Karla Cristina dos Santos Ferreira 10/06/2013 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ex. Prov. S040104 Alice Yoshie Takazaki 25/06/2013 
Ativo S059239 Erich Oliveira Rocha 29/05/2013 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ex. Prov. S039459 Cleila Monteiro Vieira 14/06/2013 
Cedido S037057 Rosane Maria Palaoro 12/06/2013 
 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
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 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S056094 Apoena Vilela Teixeira 19/06/2013 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S052307 Antonio Alves Monteiro Júnior 25/06/2013 
Ativo S052315 Douglas Cruz da Silva 26/06/2013 
Ativo S052277 Eduardo Josimar das Neves Alves 05/06/2013 
  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S049756 José Dalvino Luis dos Santos 21/06/2013 
Ativo S049675 Lener Taplion Silva Azevedo 06/06/2013 
Ativo S049799 Marcia Regina da Silva Assis 30/06/2013 
Ativo S049764 Rodrigo Goulart de Oliveira Silva 23/06/2013 
Cedido S049721 Wilsomar de Deus Ferreira 17/06/2013 
  Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S041526 Adi Almeida Barbosa 15/06/2013 
Ativo S041470 Aline Gabriela Affonso de Paula 02/06/2013 
Ativo S041569 Carlos Fernandes Reis de Oliveira 15/06/2013 
Ativo S041542 Claudia de Oliveira 03/06/2013 
Ativo S041666 Cristiane Moura da Silva Zillig 23/06/2013 
Ativo S041577 Iramar Borges de Oliveira 09/06/2013 
Ativo S041658 Luciane Soares 18/06/2013 
Ativo S041640 Marcio José Toledo Pinto 17/06/2013 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
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Ativo S040090 Anderson Pereira Cerqueira 19/06/2013 
  Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S039467 Anderson Tyrka 13/06/2013 
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